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El conflicto 
bélico va ad-
quiriendo ca-
da vez más, 
por desgra-
na, extensión mayor y más imprevi-
¡ibles complicaciones. Polonia des-
jparece por el avance victorioso de 
is fuerzas germanas y la interven-
p l insospechada de Rusia, cuya 
iduación no parecía prevista por 
nglaterra ni Francia, que habían ido 
lia guerra para cumplir sus compro-
misos de defensa del Estado polaco. 
Polonia, confiada en la ayuda de 
las potencias que le habían ofrecido 
su apoyo, entró en guerra por no 
avenirse a las peticiones alemanas y, 
pese a la resistencia de su Ejercito, 
s« ve sumida en la mayor de las tra-
:edias. Su gobierno parece haber 
desaparecido y del país invadido 
layen los polacos, que pueden hacer-
lo, a Rumania, 
En tanto, en este país, se produce 
acontecimiento cuyas consecuen-
cias políticas aún no podemos cono-
cen todo su alcance. El asesinato 
1^ primer ministro, Kalinesku, ha 
Producido gran sensación, y acaso 
!eilga transcendencia exterior. En 
caso, el suceso tiene concomi-
n^cias con la guerra, y es de temer 
ello produzca una complicación 
"•ás en el desarrollo del conflicto 
tropeo. 
, Los demás países neutrales están 
Riendo esfuerzos para mantenerse 
fiados de la guerra, a pesar de las 
s,a'picaduras que ya se han produci-
0 por el bloqueo marítimo y la 
jCción submarina que ejercen de una 
¡ otra parte los beligerantes. 
Quiera Dios que España, relativa-
pnte alejada de los campos de lucha, 
^'ra los menores efectos de esta 
p i í s ima situación que atraviesa 
•topa, y que le afecten lo menos 
^sibie las salpicaduras, ya que no 
0S molestias y dificultades que en 
jr(len al intercambio comercial son 
Atables por consecuencia de la 
^ r ra marítima. 
* Que Dios haga también que las 
incesantes gestiones que se vienen 
haciendo para limitar el conflicto 
bélico y el retorno a la paz, den pron-
to el resultado apetecido. 
El pasado DEL C U R S O 
lunes se veri-
ficó la inan- t ' » 
guración del 
curso escolar con misa del Espíritu 
Santo, por la mañana, en la Iglesia 
Mayor, concurriendo las autoridades, 
maestros y escolares, y por la tarde 
con un brillante acto, que tuvo lugar 
en la Casa Capitular. 
Presidió el comandante militar, don 
Julio Redondo Sepúiveda, acompaña-
do del alcalde accidental, don José 
Herrera Rosales, y jefe local de Fa-
lange, don Luis Moreno Pareja-Obre-
gón, con la inspectora de Primera 
Enseñanza de esta zona femenina, 
doña Eulalia Boch Gelpí, la mayoría 
de los maestros y maestras de la 
localidad, representación de las Orde-
nes religiosas de Capuchinos, Trini-
tarios y Carmelitas, y otros invitados. 
Abierta la sesión, el secretario del 
Consejo Local de Primera Enseñanza, 
señor Negrillo, dió lectura a la me-
moria de la labor desarrollada duran-
te el pasado curso. 
Después, la inspectora usó de la 
palabra congratulándose de la bri-
llantez del acto. Dijo que era la pri-
mera vez que hablaba en público 
después de liberada Barcelona, donde 
le habían sorprendido los sucesos, y, 
por ello lo hacía con emoción. Mani-
festó su complacencia por la atención 
que Antequera dedicaba a, la ense-
ñanza, y expresó la necesidad de que 
las escuelas de niñas meran gradua-
das, dedicándose especial interés a la 
enseñanza doméstica. 
Seguidamente el señor comandante 
militar declaró abierto el curso esco-
lar 1939-40. 
Por la Banda Municipal se interpre-
taron los himnos oficiales y el nacio-
nal escuchándose brazo en alto por 
todos, y dándose con ello por termi-
nado el acto. 
Banco de Es 
A N T E Q U E R A 
Suscripción a metálico de Obli-
gaciones del Tesoro al 3 por 100 
anual, a la par y al plazo de tres 
años, por la suma de 2.000 mi-
llones de pesetas. 
En virtud de lo dispuesto por Ley 
de 9 del actual, el día 29 del mismo 
se abrirá por esta Sucursal, suscrip-
ción a metálico, a la par, de Obliga-
ciones del Tesoro, al portador, por la 
suma de 2.000 millones de pesetas, 
que la Dirección General del TescjtQ 
emitirá con fecha de 1.° de Octubre 
próximo, al 3 por 100 anual, reinte-
grables a los tres años, reservándose 
el Tesoro la facultad de retirarlas; 
total o parcialmente d'<¡; la circulación, 
antes de transcurri? dicho plszo, pre-
vio pago de su valor nominal y de 
los intereses devengados hasta el día 
fijado para la recogida. 
Dicha amisión estará representada 
por Obligaciones de tres series, 
designadas con las letras A, B y C, 
de 500, 5.000, y 25.000 pesetas nomi-
nales, respectivamente, las cuales 
llevarán unidos cupones para el cobro 
de intereses, pagadeios por trimes-
tres vencido^, el día 1.° de cada uno 
de los meses de Enero, Abril , Julio y 
Octubre, 
Las mencionadas Obligaciones se 
transmitirán conforme al derecho 
común, y se cobrarán sus cupones 
de acuerdo con las normas anterio-
res al 18 de Julio de 1936, sin que 
alcance a los actos de transmisión ni 
a los de cobro de intereses ninguna 
de las restricciones puestas en vigor 
desde la indicada fecha hasta el 
presente. 
Disfrutarán, además,de los siguien-
tes beneficios; 
a) Consideración de efectos pú-
blicos. 
b) Exención de la Contribución 
de utilidades sobre la riqueza mobi-
liaria. 
c) Admisión en pignoración hasta 
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por el 90 por 100 de su cotización en, 
Bolsa, no excediendo de la par, y con 
el interés de 3 por 100. 
d ) Exención del impuesto del tim-
bre en las pólizas bajo las que se 
lleven a efecto las operaciones de 
pignoración. 
e) Admisión íntegra, por el impor-
te del capital nominal c intereses ven-
cidos, en cualquier operación de con-
solidación que pueda realizarse "a la 
fecha, o antes, de su vencimiento, sin 
estar sujetas a la eventualidad de 
prorrateo. 
Este Establecimiento se halla en-
cargado del pago del capital y de los 
intereses de estos valores, a su ven-
cimiento, tanto en Madrid como en 
sus sucursales, mediante la presenta-
ción en el mismo de los correspon-
dientes títulos y cupones y señala-
miento de pago por el Tesoro, previa 
la oportuna provisión de fondos que 
. éste le haga en su día. 
NORMAS DE LA SUSCRIPCIÓN 
La suscripción estará abierta el día 
29 del actual, durante las horas co-
rrientes de Caja, reservándose el 
Ministerio de Hacienda la facultad de 
ainpilarla al día 30. El importe de 
cada petición deberá satisfacerse to-
talmente en efectivo en el acto de la 
suscripción, y el Banco entregará 
recibos que serán canjeados por res-
aguardos provisionales, y éstos, á su 
yez, por los títulos correspondientes. 
•*Los pedidos se harán precisamente 
por Cci.iiüdades de 500 pesetas o múl-
tiplos de esta suma, y ninguno podrá 
exceder de] importe de la emisión, 
debiendo todos ellos ser intervenidos 
por Corredor de Comercio, abonán-
dose por cuenta del Tesoro el corre-
taje oficial y teniendo aquellos la 
obligación de facilitar al suscripíor 
que así lo solicite, póliza o certifica-
ción acreditativa de las respectivas* 
operaciones sin percibir otro devengo 
arancelario que el antes mencionado 
corretaje. 
En el caso de que la cantidad soli-
citada sea superior a los 2.000.000.000 
de pesetas, importe de la emisión, se 
efectuará el piorrateo, con arreglo a 
las siguientes bases: 
a) Los pedidos de suscripción que 
no excedan de pesetas 5.000, serán 
aceptados íntegramente y no queda-
rán sometidos a prorrateo más que 
en el caso de que, mediante ellos, se 
cubriese con exceso la cantidad ofre-
cida en suscripción. Ha de llamarse, 
sin embargo, la atención sobre que 
no deberá presentarse más de una 
suscripción a favor de cada titular y 
que, por consiguiente, serán acumu-
ladas todas aquellas peticiones en 
que figure el mismo suscriptor, bien 
sean de 5.000 pesetas o menores, o 
bien de mayor cantidad; y sobre tal 
base se les hará el prorrateo, si pro-
cede, y la adjudicación. 
b) Como consecuencia de lo esta-
blecido en la regla anterior, a los 
suscriptores por cantidades superio-
res a 5.000 pesetas, a quienes por 
razón del coeficiente que resulte en el 
prorrateo, no alcance esta suma, les 
será adjudicada dicha cantidad de 
5.000 pesetas; y, por tanto, sólo que-
darán sujetas a prorrateo las suscrip-
ciones a las que correspondan canti-
dades superiores a la expresada 
cifra. 
c) Las adjudicaciones se harán 
por defecto, es decir, que a cada sus-
cripíor, al que corresponda una can-
tidad que no sea múltiplo de 500 pese-
fas, se le entregará el número de 
Obligaciones que resulte, prescin 
diendo de la fracción. 
a) El sobrante de títulos que pu-
diera resultar después de establecido 
el coeficiente del prorrateo, será ad-
judicado en la forma que fije la D i -
rección general del Tesoro. 
Una vez que se haya practicado el 
prorrateo y calculado el efectivo so-
brante de cada suscripción, se devol-
verá éste a los respectivos suscripto-
res, previo anuncio que se publicará 
con toda rapidez. 
Antequera 23 Septiembre 1939, 
Año de la Victoria, 
E L S E C R E T A R I O , 
JOSE MANUEL GOYA. 
1 K 
Nuevamenta se encarece a todas 
las personas que tengan conoci-
miento de abusos en precios y cali-
dad materia de Abastos, espe-
cialmente en aquellos art ículos 
sujetos ú tasa y por insignificante 
que sea la t ransgresión de lo orde-
nado, que se sirvan formular denun-
cias concretas en el Negociado 
correspondiente de este Excelentí-
simo Ayuntamiento, a fin de poder 
perseguir a los infractores. 
Es deber de todos los ciudadanos 
colaborar con las autoridades para 
evitar el encarecimiento indebido 
de las subsistencias y artículos de 
necesidad. 
ro 31 
llón; 
Giersio Gonáz i 
¡PRESENTE! 
Soldado del regimiento £ 
Infantería de Burgos n j h r i í 
cuarta compañía, tercer h ^ l s i 
sencillez castrense, austeM-Tu 
leyenda que estalla en flores ales/Tco 
birla...; cifras augustas del renacer J 
España! ^ 
Los dolores de la guerra ya extiiS^ 
guida volvieron del griterío de paz v" '' 
de victoria y te arrebataron la vi* 
terrena el 31 del último Agosto. 
Escrito estaba por Dios, que habías] 
de beber todo el cáliz amargo de 
gloria. 
La tragedia vencedora, en el epilof'íí 
go de tus campañas guerreras, truno^ 
tu juventud robusta y luchadora... 
El hogar labriego de tus tierras d 
León alzó tu ser hasta los serafina 
radiantes del Cielo cristiano de Jos 
Antonio... donde vives para sieinpreL' \ 
Gumersindo González Rey. ¡Preshe 
sent 
mee 
y1 
en 
10, 
íOll 
nía: 
m 
cimi 
exf 
die: 
p,u 
.. . : 
enseñan a cortar en dos meses, por 20 
pesetas al mes, empezando en cual-
quier día. 
En la tienda darán razóo. 
No dejes de enseñar a tu hija, que el 
saber no ocupa sitio, y mañana te lo 
agradecederá. 
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Fiel a su proposito de montar 
Antequera una Clínica modelo 
tenga nada que envidiar a las Ge ^ 
grandes ciudades, se han 0^  
notables mejoras en esta Clínica, w ^ 
tando una moderna instalación ^ 
Rayos X, y aumentando el número ^ 
camas para los hospitalizados, apart 
ezlire aciiiiie 
otras reformas de menor imporw"^| 
De esta manera esta Clínica cree ^ 
rresponder al favor que le dispensan 
clientes, en cuyo beneficio se sacr 
siempre. 
T A L L E R D E M A R M O L E S E loy Garc ía Galla 
Hm •I , . IWÍ«. .—, i i inm „.!•• n.i , :::::::: Cuesta de Zapateros, D." 5 :: ANThv1-
Lápidas grabadas y de relieve, de todas clases -:- Tumbas -:- Cruces y Mausoleos Tableros para mué 
EL SOL D E A N T E Q U E R A 
l i l i flela Moii l É l l ' V É R T I C E 
interesante y tan ponderada 
todas las suyas, ha sido la alo an 
%n de FRANCO al pueblo de 
o. Siempre que habla a los espa-
'|gS) dice el CAUDILLO algo nuevo 
jieiñpre sustancioso. No obsta la 
piedad de su verbo para que ex-
pga ideas y conceptos profundos, 
p una claridad de palabra que llega 
corazón de los pueblos. En esta 
,enga de Vigo, el tema discurre 
Lre el fondo perenne de la unidad, 
{|j (Jafldeza y libertad de España. Des-
' s interpretó magníficamente el 
^Acepto de la revolución nacional. 
l*y un vocablo, revolución, que sue-
len muchos oídos de modo teme-
oso, porque recuerda otro género de le ' eluciones violentas y estragado' 
s, como la que intentó desarrollar 
marxismo. Cuando el CAUDILLO 
5n!%la de revolución alude a un acon-
dmienío de muy distinta índole. Ya 
s diexplica él para que no se asuste 
inguJie; «Revolución es el resurgir de 
l^í pueblo que conoció la decaden-
a'. Y añade: «Es partir el pan con 
shermanos; y que el capital satis-
ga las necesidades sociales, y que 
idie permanezca indiferente ante el 
'or ajeno». Este sentido de la revo-
ción interna de España eleva el 
stulado a la doctrina de Cristo, 
rigiéndose a ella para tomar de ahí 
sdirectrices. Transformar la nación, 
caída y vigorizarla por el esfuerzo 
litario de los españoles. Obrar 
mforrae a los más puros sentimien-
sde la fraternidad cristiana. Reco-
)cer la función que corresponde al 
pital para que cumpla sus deberes 
palls; humanizar la vida inclinán-
mos a todos hacia una sensibilidad 
recoja las palpitaciones del dolor 
"no, son los puntos cardinales de 
Evolución en la paz, de la Revolu-
empresa reconstructiva, mate-
l^y espiritualmente, por que aboga 
'•AUDILLO. Tales son los térmi-
• Hsobrc que se basa el concepto 
ÍjJPucionario de la nueva España. Ir habrá espíritu timorato que re-
ese concepto porque no es la 
ienna, ni la subversión social, ni 
'^u^empeño negativo lo que predica 
'las ^NCO: es nuestro resurgimiento 
cido .a grandeza histórica, por el or-
0 racial y por el porvenir dé la ,09 
.de 
fia. 
Cuquería 
sarcia 
SE HA, TRASLADADO A 0 ' 
LUCENA, 31 
Con una artística portada, el n ú m e -
ro 25 de esta gran revista nacional aca-
ba de ser publicado ofreciendo intere-
santes originales en prosa y verse, pági-
nas a todo color y variadas fotografías. 
Secciones de deportes, modas, etc. Des-
taca una información de «Los persona-
jes del Muses del Prado en su viaje por 
Europa» .—4 ptas.en Infante, 122. 
Cancionero I | | | | 
Ü del 'Torcal, 
El Anís Torcal, señores, 
es algo muy superior; 
famoso entre los mejores 
y entre todos el mejor. 
F. Sánchez, 
Una gitana cañí 
con su gitano reñía 
porque «too» lo que ganaba 
se lo gastaba en «bebía». 
Y el gitano con salero 
decía: «No gruñas más, 
que no malgasto el dinero 
bebiendo el Anís Torcal.» 
María de la O. 
Seis copas me tomé un día, 
cuatro por mí; dos por t i . . . 
sólo porque me querías, 
Ximénez Molina. 
Refundiendo Anís Torcal 
en,el,crisol del querer 
con perlas t^ haré un collar... 
pa que te adornes con él. 
¡Verás que bonita estás! 
Ximénez Molina. 
Galiina vieja hace buen caldo 
Gallina blanca lo hace mejor. 
M u «CID» el 
De venta en todos los establecimientos 
Ha publicado un nuevo n ú m - -
ro, dedicado al 18 de ju l io , que 
contiene numeroso texto y mag-
níficas i lustrac¡ones,que ledanca-
t rácter de extraordinario. No sólo 
los estudiantes sino todos los 
amantes de la cultura, deben 
adquirir esta revista, que sólo i 
cuesta 2 ptas. ptro vale mucho 
más, —En Iníante, 122. 
L l t ?0¡B REI GIQ í O S 
«Camino recto y seguro para Uegau 
al cielo», por el beato P. Claret. 
«Consideraciones evangélicas», por 
el P. Pedro Charles, S. J. 
«Devocionario de la joven cristiana», 
por el P, Vicente Molina, S. J. 
EL ROSARIO EN F A M I L I A (espafto-
iísima costumbre), por el P. Arturo M . 
Cayuela, S. I.—2.50 ptas. 
De venta en Infante, 122. 
D 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
< X -: - mía 
Cantareros, 6 (junto al Gine Torca!) 
l l E G O C I S O O D E A B A S T O S 
R A C I O N AMDENTO 
i 
i Se pone en conocimiento de toel s 
! los labradores residentes en fine; s ce 
este término municipal, la f bligación 
que tienen de recoger en el Negociado 
de Abastos de este Excmo. Aynaía-
miento la ficha corr?sponfliente p e ta u 
inclusión en el p a d ' ó n de Pacic-
I namiento. 
Antequera 23 de Septiembre de 1939. 
—Año de la Victoria. 
Granja Torcal 
H A Z A S : 
L E G H O R N 8 B L A N C A 
P R A T L E O N A D A 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
C H I I M C H I L . L . A 
I M U Ü M ü i m M I o a o 5 5 
D E I N T E R É S 
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS, ley 
de 9 de Febrero de 1939, comentarios, 
notas, disposiciones complementarias 
y formularios.—7 ptas. 
SUBSIDIO FAMILIAR, ley y reglamento 
sobre este régimen obligatorio, con 
acotaciones.—3 ptas. 
De venta en Infante, 122. 
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H O R I Z O N T E 
j El número de la Victoria con profusas ilus- j 
' traciones. La revista más cara de España—10 | 
i pesetas en Infante, 122. 
B O D A 
En la iglesia de San Miguel se ha efectuado 
la boda¡de la señorita Carmen Díaz Ramos 
c on don Manuel Zurita Rubio, siendo apadri-
iiados por el hermano de la novia, don Anto-
iiio Díaz Rarnos y su esposa doña María Sans-
ire García. 
Fueron testigos don José Romero Orozco y 
don Antonio González Marín. 
La nueva pareja, a la que deseamos larga 
luna de miel, marchó de viaje a Málaga. 
í I I |íTAL1CIOí jfí í l " 
Ha dado a luz un niño, doña Dolores Ga-
lindo, esposa de don José Matas Montero. 
Sea enhorabuena. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picaíostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
VJAJEROS 
Procedente de Madrid, donde ha fijado 
su residencia, y de Málaga, en cuya 
capital se. halla veraneando su familia, ha 
venido "y hemos tenido el gusto de saludar a 
don Simón Cerezo Berdoy. Con él ha venido 
también su hermano don Pedro. 
— Después de pasar temporada en el bal-
neaiio de Lanjarón, han regresado de dicho 
punto, doña Carmen Chacón, de Ortega, e 
hijos; dona Rosalía Laude viuda de Bouderé; 
doña Eugenia Laude, viuda de Blázquez; 
doña Antonia Bellido, de Palma, y la señori-
ta Lola Santolalla Bellido. 
—Terminada su estancia entre sus familia-
res y después de haber obtenido en la Univer-
sidad de verano de Santander el diploma de 
estudios hispano-italianos, con muy alta cali-
ficación, se. encuentra entre nosotros nueva-
mente nuestro querido amigo y colaborador, 
el profesor del Instituto «Pedro Espinosa», 
don Nemesio Sabugo Gallego. 
" ANGEL AL CIELO 
Los señores de Ron Jáuregui (don Ricardo), 
pasan por la pena de haber visto morir a la 
menor de sus hijilas, María del Pilar, de seis 
meses de edad. 
Acompañárnosles en su justo pesar. 
TR ASL ADO 
Nos comunica el doctor don Antonio 
Calvez Cuadra que ha trasladado su 
consulta a calle Ovelar y Cid, n.0 11, 
Horas: de 2 a 4. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Pedro ha tenido 
lugar la firma de esponsales de la señorita 
Pepita Sánchez Ramos con don Antonio Mu-
ñoz Pérez, maestro nacional. 
La boda será en breve. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido designado para director de la sucur-
sal del Banco Hispano Americano en Palma 
del Río, don Antonio Talavera Gómez, 
Enhorabuena. 
PARA SACAR SALVOCONDUCTOS 
Por orden del Gobierno Civil de la provin-
-.««„ , i ^h i i ro la obligación de pre-
m i i nri 
S A N T A C L A R A , 
A V I S O 
; Nuevamente se advierte a los forasteros i 
| que se hayan avecindado en esta ciudad y su * 
término, ¡después de JuJio de 1936, la obliga-
ción en que están los que no lo hayan efectua-
; do, de presentarse en la Jefatura de Investiga-
' ción y Vigilancia cualquier día hábil, a las 
j doce, antes del día 30 del corriente como últi- | 
j mo plazo, para evitarse los perjuicios que de 
| no hacerlo se les irrogarán. 
¡ EN LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
\ La Comunidad de Religiosas Siervas de 
: María, dnrante los días 15, 16 y 17, han cele-
brado un solemne triduo en honor de su Pa-
trona la Stma. Virgen de la Salud. 
Toda la iglesia, destacándose el altar ma-
yor, estaba profusamente adornada e ilumina-
da, resultando de un efecto hermosísimo. 
Durante todos los días del triduo la iglesia 
se vió llena de fieles. 
El último día predicó por la mañana el re-
verendo P. Pedro de Purchil (capuchino), pro-
nunciando una elocuente oración sagrada. 
En la función de por la tarde dió la bendi-
ción con el Santísimo el señor vicario arci-
preste, cayendo durante estos momento copio-
sísima lluvia de jazmines. 
La parte musical, muy hermosa, y el canto 
estuvo a cargo de las señoritas de Palma Cha-
cón y Jiménez, que lo hicieron admirablemen-
te con el gusto que les es peculiar. 
Peciban les Rdas, Madres nuestra felicita-
ción más cordial por tan solemnes cultos. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumasj 
estilográficns usadas y £e arreglan. 
Mcrecillas, 72. 
R E C O R D A T O R I A S 
en huecograbado, modelos variados, de una n i • 
hoja y de dos con dos y tres caras en blanco enore 
para imprimir. _ ' í, Me 
Vea modelos en Imprenta «El Siglo XX.i 
D E N U N C I A S 
En la Jefatura de Investigacón se han traai 
tado las siguientes denuncias: 
Una, de Concepción Ortiz Garría, contrj 
María Carrillo Lara, domiciliada en cuest 
IGLESIA DE4LAS DESCALZAS 
! 
En los días 1, 2 y 3 de Octubre se celebrará 
costeado por la Pia Unión| de Santa Teresva, I 
solemne triduo en honor de subtitular. 
Todos los días habrá misa y el día 3, festi-
vidad de la Santita, será la Comunión general, 
Por las tardes, a las seis y media, estación, 
rosario, ejercicios y salve. 
Se ruega la asistencia de asociados y devo-
tos a estos cultos. 
LOS GRANDES FILMS MODERNOS 
; «Candidata a'millonariadeliciosa comedia 
| de la'.Paramount, por Carole Lorabart, Frcd I 
Mac Murray y Ralph.Bellatny. 
»Mary Burns fugitiva», novela sentimental in-
terpretada por Sylvia Sidney ¡y Melwyn 
Douglas. 
«El secreto de vivir», una superproducción 
Columbia, por Gary Cooper y Jean Arthur, j 
1.25 en Infante, 122. 
CINE TORCAL 
Hoy, el éxito cumbre de la temporada, con 
la maravillosa superproducción nacional de j 
riguroso estreno, totalmente hablada en espa- ! 
ñOI, titulada "Diego Corrientes", por Pedro i 
Terol y Goyita Herrero. 
H A L L A Z G O 
i En la Icfafura de Investigación se encuentra < 
' un bolso de señora con tres llaves, que'ba sido I 
" r iA ñor Francisco | 
El s 
ilacfa 
Rcal.por haberla hecho objeto de malos tralo 
candela la víspera de Santa Eufemia. 
PUBLICACIONES CINEMA 
has y 
¡llora. 
Dios 
iore] 
Otra, de Antonio Morales Domínguez, 
fante en calle Alta, contra los menores 
León Alvarez, José Varo Alarcón y Francia 
Pedraza Rico, por haberse llevado un seróL . 
una manta y un cobertor para echarlos am Opro 
i . ¡¡¡^ sta' 
eJos 
'rédito 
N.0 30.—«Catalina» argumento narrado,!5 en ' 
Franziska Gaal y Ahns Holí. p m 
stímar 
N.0 31.—«La rosa de los Tudor», intérpr. I0r ^ i , 
Nova Pilbean y Ledric Ardwicke. Liini; 
íeparíi 
ando 
N.0 18.—«Teresina y la rosa de oro», notas 
Mariano Tomás. oracic 
N.0 19—«Santa María del Buen Aire», esojve 
Enrique Larreta. írocedí 
S . U I C I D I O » 
NOVELA DEL SÁBADO 
En el kilómetro 539 de la carrera 
ia del Espino a Málaga, próximo a Villat. 
de la Concepción, puso fin a sus días, el Serran( 
do día 15, un vecino de dicho anejo, na i[s¡m 
Miguel Aguilar Vega, colgándose de un ^ o 
para consumar su p¡ opósito. JColl? 
El infeliz tenía 75 años de edad, erayvis(oc 
deja cuatro hijos. , 
Pasa 
fios se 
iqm'lin 
:'LA GUERRA" 
pie alei 
íércííc 
Ha llegado el cuaderno XIX,'i™* a Servi 
entrada triste de la niña".-45 cenu~o> Se ^ 
íante, 122. Plifice 
DAÑOSENUNAUTOMÓVl|gta 
En el Juzgado de Instrucción sesigJ|ongrei 
rio por lesiones y daños <:aut^Jvii s3Jnc!o ; 
Se di( 
«ndan 
Jprtta 
R-Ayi 
i 1U |JVJ1 ltO»V í^/lT_o , 
Hado por un camión, el automóvi' 
propio del teniente coronel donjua11 
en la carretera de Fueníe-Piedr3 a 
el pasado día 17. 
HALLAZGO 
de dos llaves con liavero. Pueden r 
esta Redacción 
FARMACIAS DE G U A « ' ' 
Estarán hoy abiertas las de 4Pn 
brera y señora viuda de Villodres-
P É R D I D A 
de una pluma estilográfica, desd 
Chacón a Antequera, el día 20. ^  
do con todo su valor, por * 
quien la entregue en esta Redao-
P É R D I D A 
COI] 
de una cartera con docuffi 
entregarla en calle San D W 
rencio Vidal. 
J a d o 
h 
fe 
Sis t 
,.cüem 
,citan 
CATALOGOS DE M O ^ C o . 
Se han recibido algunas «f^ 
nara la témpora0' 
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VIDA MUNICIPAL 
ia sesión municipal se celebró el micr- i 
Les, presidida por el alcalde señor Ló- i 
t i Priego, concurriendo los gestores 
"r'ayores Castilla Miranda, Herrera Rosa- ; 
COfs Moreno Pareja, Blázquez de Lora y 
C» Ldra Blázquez. 
f gl secretario, señor Pérez Ecija, leyó 
Lcta de la anterior, que se ^aprueba, j 
0I!l!a También se aprobaron las cuentas, fac-
has y listas de jornales, cuya relación 
ló el interventor, señor Sánchez de 
Dióse cuenta de sentencias dictadas 
ipor el Tribunal Económico-Administrati-
,0 Provincial, en las reclamaciones inter-
mestas por las sucursales en esta plaza 
|los Bancos de España, Español de 
Rédito y Central, contra cuotas impues-
as en el Repartimiento de Utilidades de 
do.t1 
'3 Vi 
O R D E N D E L DIA 
¡ste municipio, en cuyas sentencias se 
[stiman las reclamaciones promovidas 
Ir dichos Bancos, revocando el acto 
itainistrativo dictado por la tjunta del 
partimiento para el año actual, y decla-
ando nulas las bases de imposición y 
Jiiotas que les han sido fijadas. La Cor-
loración quedó en'erada, sin perjuicio de 
«solver dentro del plazo legal sobre la 
irocedencia de revisar los fallos en la 
¡iirisdicción contencioso-administrativa. 
Pasa a informe del Negociado de Arbi -
ios solicitud de anulación de recibos de 
iquilinato que formula Antonio Repiso 
Serrano. 
Asimismo se acuerda pedir informe 
obre otra solicitud de doña Gracia Agui-
Collantes. 
Visto escrito de Juan Veredas Sánchez 
lie alegando su calidad de licenciado del 
fiército solicita plaza en Arbitrios, se 
apérela informarse si hay vacante o pla-
^J^servida por algún interino. 
[Se desestima solicitud de aumento de 
Nificación que hace el barbero del 
/lL Fpital Manuel Aguilera Sánchez. 
. J,^sta solicitud de la superiora de la 
'disgregación de Siervas de María, pi-
^ • N o aumento de subvención munici-
| H se acordó resolver cuando se confec-
jlfine presupuesto nuevo, 
i Se dió cuenta de oficio del señor co-
randante militar trasladando otro del 
jWrnador militar interesando que por 
reCÍ?te Ayuntamiento se ceda para el Ejér-
F con carácter provisional y por el 
^Po estrictamente preciso, el antiguo 
jpl^rtel (]e ia Guardia Civil para aparcar 
ferial, y caso contrario si se podría 
aO1, en arriendo. Abierta deliberación, 
i , , ^ace constar que dicho inmueble,deno-
j a^do Palacio de Nájera, tiene un des-
i 0 señalado para atenciones docentes; 
séí.p.se acuerda ponerlo a disposición 
j¿C Ejército gratuitamente en tanto puc-
ieíJte Contrar otro 'oca^ adecuado a las 
•iírncioncs militares que han motivado la 
J?se cuenta de escrito de don José de 
Ve.ras Casaus solicitando la plaza de 
l'iistrador del Hospital, y teniendo 
•^nta el Exctno. Ayuntamiento que el 
Cltante tiene título de abogado y ha 
combatiente desde la iniciación de 
,cam Pañ^, primero en las fuerzas vo-
luntarias y después como alférez provi-
sional, acordó por unanimidad, dada 
también la urgencia de proveer dicho 
cargo, conferirlo al solicitante con carác-
ter interino y con el haber consignado en 
presupuesto. 
A S U N T O S U R G E N T E S 
Como tales,, fueron incorporados al 
orden del día los siguientes: 
Pcticióníde anticipo reintegrable for-
mulada por el capataz de jardines Anto-
nio Viera Cabello; de conformidad con 
informe de intervención se le concede. 
Nómina del Subsidio familiar corres-
pondiente a Agosto, de funcionarios y 
empleados municipales, que se aprueba 
por unanimidad. 
Transferencia de crédito, que no ha-
biéndose formulado ninguna reclamación 
durante el período de exposición al pú-
blico, se aprueba definitivamente. 
R U E G O S Y PREGUNTAS 
Antes de darse por terminada la sesión 
el señor Herrera dió cuenta de que du-
rante los días que accidentalmente ha 
ejercido el cargo ¡de alcalde-presidente, 
ha hecho una visita a esta ciudad el ins-
pector provincial de Sanidad y con los 
miembros de la Junta Municipal ¡se ha 
expuesto y estudiado las medidas de pre-
visión para desterrarlas manifestaciones 
de fiebres tifoideas que generalmente se 
producen en esta época del año, llegán-
dose a la conclusión de que provieneu 
del consumo de hortalizas y demás culti-
vos bajos de huerta, por lo que resulta 
indicado llevar a cabo la depuración de 
las aguas residuales de la ciudad a fin de 
que mediante las oportunas decantacio-
nes se aprovechen las aguas desprovis-
tas del germen de la tifoidea. Los señores 
gestores quedaron enterados del proble-
ma, que por su envergadura sólo puede 
ser tomado en consideración cuando 
exista posibilidad económica para afron-
tarlo. 
m E T E S l i l A R i O S 
Semana dei 17 a! 23 de Seoí iembre 
MATADERO 
Se han sacrificado: 14reses vacunas; 12 la-
nares, 141 cabríos, 13 de cerda, 41 aves. 
Decomisos: En vivo, dos reses vacunas y un 
cerdo; en ¡canal, 14 kilos de pulmones, 5 de 
de hígado,' 7 de carne, 20 litros de sangre, 
intestinos de un cerdo y varias patas de aves. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 216 cabritos. 
Reconocidos: 3.363 kilogramos de pescado 
y 1.948 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 12 kilogramos de pescado, 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 16 muestras de leche, 15 aptas 
para el consumo; la que expende Gabriel Rico 
Galeote, calle Encarnación, aguada en un 
12 por 100. 
RADIO C I N E M A la gran revista 
cinematoorálica y radiofónica de Es-
paña.—1,25. 
La Castellana 
Se íian recibido los sigu¡eníes artículos; 
Guisantes, Alcachofas y Co-
l i f lo r al natural; Cubitos de 
caldo «El Cocinero»; Salmón 
al natural; Aceitunas en fras-
cos y en latas, y conservas 
de frutas de todas clases. 
TELEFONO 362 
| | p f S i E i S j í S S ! I S L f S L S l S i n S I S S ¡ í ^ j 
i 
fli 
| i r l l E i i l o s para r e í a l o s | 
En su escaparate, siempre j | | 
ill 
Duranes, 7 - ANTEQUERA ffl 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Á 
VINOS Y LICORES 
imm de l a Cruz de! [ampo", de Sevi l la 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - AMTEQUERA 
¡ e m c B i f a C K I l L l l i 
C A F É |j 
LICORES -:- VINOS OE TODAS CLASES | 
Cervezas al gr i fo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQgURA 
SPSNYDREE- IIIIIÍU DE m m 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S 5 17 
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A N I 
Desinerfa le nuestra señora de la Caneza 
A N T E Q U E R A - B O T I C A , N.° 8 
CONCURSO DE COPLAS: Como se tiene anunciado, continúa abierto durante 
todo el mes de Septiembre. 
NOTA SOBRE GARRAPAS: Se previene a lós señores industriales del ramo y 
al público en general, que esta Destilería está comprando cuantas garrafas 
usadas se le ofrecen: En buen estado de funda, paga a 7.50 pesetas las de 
arroba y a 4 pesetas las de media arroba. • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • « • • • • • a 
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Por el servicio de Orden Público ha sido 
efectuada !a detención de los siguientes indi-
viduos, puestos a disposición de la correspon-
diente autoridad judicial: 
Francisco Pácz Hiño josa, de 20 años, por 
haber desertado las filas nacionales. 
José Sánchez Mancha, de 19 años, por ignal 
delito. 
Manuel Román López, de 30 años, por co-
bro de jornales indebidos como maquinista 
de una fábrica de hilados y otros hechos. 
Antonio Jiménez García, de 46 años, por su 
actuación en requisas de un automóvil y co-
mestibles en el período rojo. 
Dolores García Martín, (a) la Rubia, de 34 
años, acusada de haber cometido actos repro-
bables en el cadáver de un asesinado. 
Angeles Calero Sánchez, (a) Angelita, de 41 
años, que acompañaba a la anterior. 
Francisco García González, (a) Tuto, por 
presunta incitación al asesinato de don José 
Cuadra-
Miguel Clavijo Muñoz, de 25 años, acusado 
de haber tomado parte en el asesinato de don 
M^unel Ramírez y sus hijos 
José Luque Campos, (a) Barbusa, por su 
presunta intervención en los asesinatos de 
don Agustín Burgos y del sacerdote don An« 
tonio Pozo Avilés y otros hechos delictivos. 
Ricardo Muñoz Jiménez, de 32 años, albañil, 
que cobró jornales indebidos y prestó servi-
cios en el período rojo. Huido de ésta a la 
liberación de Antequera, se alistó en el ejérci-
to rojo y estando prestando servicio corno 
sargento en un cortijo de la provincia de Tole-
do, donde estaban varios prisioneros, mató 
a uno de éstos que intentó fugarse, según tes-
timonio de un antequerano que estaba prisio-
nero también. 
C O N C I E R T O 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hou domingo, en el paseo del 
Generalísimo, de 5 a 7 tarde. 
I.0 «Los Voluntarios», pasodoble. 
2. ° «La Princcí-a del Dollar>, tanda 
de valses, de Leo Fail. 
3. ° «Schotis de )a Pepa* de la pelí-
cula de «Las Noches de Moníecar lo», 
de Alonso y Montorio. 
4. ° «Doña Francisquita>, fandango, 
de A. Vive?. 
5. ° «Kil ima^ fox-trot, de Ch. Vi th 
Btuks. 
6. ° «Las Castigadoras», pasodoble, 
de F. Alonso. 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO DE POBLACI 
desde el 16 al 22 de Septiembi 
NACIMIENTOS 
Antonio Luque Arrabal, Miguel Sái 
chez Fernández , Maria Jesús W 
Monlil la, Francisco Ruiz Melero, F 
Matas Oalindo, Dolores Sánchez 
Varones, 4.— Hembras, 2. 
o re i a O / O 
[ 3 ic $ 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7, 
i 
D E F U N C I O N E S 
Rodrigo Podadera González, 50 ^ 
José Dueñas Oodoy, 54 años; Tnr 
Cañas Matas, 57 años; Trinidad . 
na Pérez, 31 años; Josefa Hidalgo 
láez, 2 meses; Miguel Aguilar Veps, 
años; Carmen Pérez Alvarez, 30* 
Trinidad Fernández Rodríguez, 85 2' 
Carmen Rodr íguez Ruiz, 87 años; J 
Gut ié r rez Moreno, 62 años. 
Varones, 4 —Hembras, 6. 
Tot?) de nacimientOvS . • • 
Total de defunciones ' * ' JP 
Diferencia en contra de la vi tal '^ 
l ea 
b t o 
v 
abn 
Pn 
éste 
lori 
3f d 
MATRIMONIOS 
José Bueno Santos, con Car incl 
b n á n Melendres.—-Antonio Rujz g 
con Araceli Morales Padilla.H05 ,^ 
múdez López, con Carmen reí"11 
Perdiguero. 
itii6; 
el 
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§ar 
